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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
3月8日の「国際女性デー」を記念して各地で繰り広けた女性たちのイベン卜から
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あまりにたくさんの複雑な問題を抱える地球。
この尾の未来は、人聞がとれだけ力を合わせられるかにかかっています。
ひとりひとりの)Jは小さくても、いっしょに考え、取り組めば、きっと大きな}Jになる。
NECはマルチメディアをはじめとするコミュニケーシヨノの伎術で、
地球の愚かなよ来に役立ちたいと考えています
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50年間の変化を表す
平均寿命の伸長と少子化の進展
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E&Eの東芝
さらに水を節約。洗濯時間も29分。
省エネハンガード 21・通産大臣貧を受貧し
た快速銀河が、さらに進化新繍造節水車曹と
効率アップした倍速シャワーすすぎで、たった
97しわすか29分て。さらにふろ水ポンプが手
経に使える「ふろ水ボ
タン」を使えは¥わずか
.， 54しでキレイlこi先い
上げます.
バ号、ドライマー ク衣類も家庭で
¥ノ簡単に0・2
「ドライマークコース」新銀用 家庭用ドライ洗
剤を:使って、ドライマーク表示の衣類がこ家庭
ても簡単に洗えますしかも、東芝独自の脱水
回転制御とシャワー すすきて、気になる衣類
の型〈すれを抑えでやさしく仕上けます
篭島「ひとめでパ机で
カンタン操作。
|露関 僻 J府民⑮ a_
凶i1 総恩誼溢~'$1-
従来はわからなかったコースの内容.進み具
合なとがひとめでわかります
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-F右ーヨE逼~j.'~a:玉):<111沼』豆沼・
表示薗がそのまま操作ホタンだから自分流
の調整も、パネルを見ながらワンタyチでOK
-"'~ヨ~);3Ur;I'J.. u.:;r.:;li咽Iw~W
使い方に合わせ、t必要なホタンたけを表示
します
「時間約半分・水約半分Jの、あの快速銀河が進化した。
.1 94/9発売『快速銀河JAW 6OX7にわいて、当社従来槽樋AW.6OG5との比級定崎容量的7割 '42kg.，先居時で、結水量15L分の喝含..2皮製品.和服レーヨノ帯一部，尭え'.いむのあり孟す
全自動洗濯機AW-60X8(容量6.0kg)本体標準価格93.000円 {酬 ) Hエクセルグレー Cマイルトベージ2 寸，圭 幅ホース宮ι625x奥行613唱さ926<mo.r取級鋭明書Jは、商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお院み〈ださい.r保E正書Jは、こ:It入の際、必ず必要事項の記入をニ'砲総の上、大切に保管してください
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